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طالبة دكتوراه الفل�سفة في العلوم 
الأمنية  -  جامعة  نايف  العربية 
للعلوم الأمنية
حين  ننظر  في  هذا  الوجود  الوا�سع  قد 
يخطر  في  بالنا  العديد  من  الأ�سئلة  التي 
توؤرق قلوبنا  وعقولنا قبل اأن توؤرق عيوننا، 
فهناك الملايين من الأ�سياء التي تدل على 
قدرة  مبدع  واحد  موجد  لهذا  الكون 
الوا�سع. 
ففي  هذه  الأر�س  العديد  من  الأدلة  على 
وجوده  مثل  البحر  الذي  يت�سع  لأحلام 
اآمال..اآلم..  واأحزان  العديدين  من 
الب�سر   وهناك  ال�سم�س  التي  ت�سرق  كل 
يوم  لت�سيء  قلوب  الكثيرين  اأو  تحرق 
قلوب واأحلام العديدين،  وهناك المعجزة 
الكبرى  األ  وهو  الإن�سان  المكون  من  روح 
وماء  وطين  .  ذلك  الكائن  ال�سقي  اأو 
ال�سعيد  الفرح  الخير  او  ال�سرير  ذلك 
الوعاء  والذي  يحتوي  العديد  من  البذور 
التي تحتوي اأجمل القيم اأو اأ�سواأ القيم .
ففي  رحلة  اإلى  اأعماق  هذا  الإن�سان 
ا�ستطعنا  اأن  نكت�سف  الكثير  من  الخفايا 
المخزنة  كاللوؤلوؤ  في  المحار   والذي  ربما 
يعجز  العقل  الب�سري  عن  اإدراكه   واليوم 
ومع  تقدم  الحياة   و�سلت  اإلينا  باخرته 
ور�ست  على  �ساطئ  الحياة  لتعر�س  لنا 
كل ما هو جديد من  اأن الإن�سان بنف�سيته 
كالبحر  في  اأعماقه،  وكل  بحر  فيه  الدرَر 
وكذلك  الحيتان  والأ�سواك.  فلذلك  ل 
بد  اأن  نقترب  من  هذا  الإن�سان  بلطف 
ونتح�س�س التيارات المحيطة به ونكت�سفه.. 
في  اأعماق  كل  اإن�سان  الخير  كله،  وفي 
الأعماق نف�سها ال�سر كله ..!!
وبا�ستطاعتك  التنقيب  عن  هذا  وذاك 
لكت�ساف  اتجاه  التيار  والتعامل  معه 
بحكمه  واتزان،  حتى  ل  تغرق  �سفينتك 
ويزهد  فيك  النا�س  وحتى  ل  ت�سطدم 
ب�سيء ما في الأعماق..
ولنحّدد  بو�سلة  التيار  ..  اإن  كان  جارفا 
كن  لينًا  ..  ول  تنحني  لأحد  ولكن  كن 
حذرا..  واإن  كان  هادئا  تجنبه  بلطف... 
لكن احذر اأن تم�سي عك�س التيار في�سيع 
منك الطريق والرفيق..
ول  تكن  �سخرة  جامدة  ..  لكن  كن 
قلبا  مفعما  بالحنان  والتفهم  لظروف 
الآخرين...حينئذ  لن  يجرفك  التيار 
لل�سياع  ....  بل  �سينقذك  ربك  ثم  قلبك 
وح�سن نيتك..
كن واثقا  اأن الذي �سينقذك هو الحب .. 
والطيبة  ..  والتلقائية...  وكن  متاأكدا  اأن 
اأقوى تيار يغرقك هو الحقد.. والأنانية.. 
والبخل...
  ل  بد  اأن  تعرف  اأن   المرونة  تفعل 
الم�ستحيل.....!!  اإذا  ت�سخر  واقعك 
وبات  جامدًا  كريهًا...  فال�سبر  ي�سنع 
المعجزات  ..  اإذا  ا�ستد  التيار  عليك  في 
اأيام  عا�سفة  كئيبة  ..  �ستمر  الأحداث. 
الموؤلمة  وتنتهي  من  حياتك  ..  و�ست�سل 
باإذن الله اإلى �ساطئ الأمان .. 
ابداأ بنقطة .. 
وهي نف�سك... 
فالدوائر  كثيرة  في  الحياة  بع�سها  يدور 
علينا  ..  وبع�سها  يدور  عليهم..  واأحيانا 
نظل  ندور  في  الدائرة  نف�سها  ول  نجد 
منها انفكاكًا .. ونعود الى النقطة نف�سها 
دون  اأن ندرك اأنها هي البداية.. !!
اإن  مهارات  الإبحار  النف�سية  مع  تيارات 
الحياة الزوجية ومن اأجل الإبحار في هذه 
الحياة ب�سلام ل بد اأن نتعرف على اأحوال 
المحيطات  فقد  قال  �سبحانه  وتعالى  في 
كتابه  الكريم:}وما  ي�ستوي  البحراِن هذا 
َعْذٌب ُفَراٌت �سائٌغ �سَراُبُه وهذا ِمْلٌح اأُ جاٌج 
ومن  كٍلّ  تاأكلوَن لحمًا طرَيّ ًا  وت�ستخرجوَن 
ِحلَيًة  َتْلَب�سوَنها  وترى  الُفْلَك  فيه  مواِخَر 
لتبتغوا  من  ف�سلِه  ولعَلّكم  ت�سكرون{ 
(فاطر  اآية  21-53)....  تتحَدّ ث  الآيات 
الكريمة  عن  ظاهرة  وجود  بحرين 
اأحدهما عذب فرات، وثانيهما ملح اأجاج، 
اأو  كلاهما  مالحان،  فاإنهما  يتوازيان 
ويلتقيان، ول يختلطان  اأو يمتزجان،  اإنما 
يكون  بينهما  برزخ  وحاجز  من  قدرته 
تعالى،  فلا  يغلب  اأحدهما  على  الآخر.. 
ويختلف  كُلّ  بحٍر  بحيواناته  ومخلوقاته، 
ودرجة ملوحته عن غيره...
األ  نجعـــل  البحــــر،  قــدوة..  في 
الأدب  وح�سن  الع�سرة..  لماذا  ل  نعي�س 
باإن�سجـــام..  فــي  تـــــوازن  ووئـــــام.
من هذا المنطلق، �ستنطلق �سفينتنا لُتبحر 
في  اأعماق  هذه  المحيطات..لنتعرف  على 
اأ�سرار كل محيط من محيطات الأ�سرة..
مخ الزوجــــة...
وهذا  المحيط  هو  اأ�سا�س  الأمان  في 
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ال�سفينة..  وم�سدر  البناء  في  الأ�سرة 
ال�سعيدة..  اإذا  �سلحت  �سلح  الإبحار، 
واإذا  تعثرت..  فا�ست  الأمواج..  وهو 
محيط  لطيف  ..  راكد  نوعًا  ما،  تنتابه 
بع�س  الأعا�سير  والرياح،  اإذا  ما  تعر�س 
اأحد  لم�ساعره  ..  ت�سهل  ال�سيطرة  عليه، 
وُيخ�سى  عليه،  لأن  المتحكم  فيه  هو  اأداة 
العاطفة ..
اأيتها  الزوجة:  على  اختلاف  ما�سيك، 
اأ�سعيدة  كنِت  اأو  �سقية،  عندما  تكوني 
زوجة،  ل  بد  لِك  اأن  تغيري  من  تلك 
الموجات...
عندما  تزوجت  ..كنت  البنة  المدللـــــة، 
في  بيت  والدك.  المعتادة  اأن  تاأُخذ  دون 
اأن  تعطي...  الزوجة  الذكية،  ل  بد  اأن 
تبداأ  بنف�سها  في  التغيير..  قبل  اأن  تبداأ 
بالآخرين...
غيري  وطوري  من  نف�سك..  ليرتفع 
�ساأنك..
اجل�سي  مع  نف�سك  في  خلوة   تحدثي  اإلى 
عيوبك ونواق�سك..
 تداركي قبل الندم،، التفتي اإلى عيوبك..
وحاولي اأن تغيريها، بهدوء وقبول..
-اإذا  كنت  ع�سبية.....  لماذا  ؟!!  اأكون، 
الدنيا  ل  ت�ستحق   «فلا  تطردي  الأحباب 
.. دون �سعور بالكلام، 
-مهملة.....اإلى  متى؟!!  واأنا  ل  اأ�سنع 
للجهد  عمل  «فماذا  تنتظري  من  الزوج، 
و قد اتخذِت هذا النهج..
-ك�سولة....كيف؟!!  �ساأعي�س  واأنا  ل 
عنوان لي في الحياة» كوني �سعلة ن�ساط.. 
ٌت�سحني بها عقول الأحباب.
-بعيدًة  عن  الله...لماذا؟!!  التوفيق  ل 
يكون  هو  الن�سيب»اأاأُريد  ال�سعادة..  واأنا 
بعيدة عن من بيده اإ�سعادي.. 
-مق�سرة...كيف؟!!  اأنتظر  من  الزوج 
واأنا  من  علمته  البخل»قدمي  ما  عليِك 
اأوًل.. فعندها �سياأتيك دون طلب..
-عنيدة....ِلمَ  ؟!!  تكوني  �سوؤمًا  على 
نف�سك األم ت�سمعي حديث الم�سطفى  > 
(  اأيما  امراأة  ماتت  و  زوجها  عنها  را�ٍس 
دخلت الجنة..)
الــــزوج..
هو  قبطان  ال�سفينة،  هو  الأمان  والقوة، 
بيده  يقاد  الركب  ،  موؤتمن  عليهم،  ي�سير 
في  اأنحاء  المحيطات،  لإيجاد  لآللئ 
ومحار،  لي�سعد طاقم  ال�سفينة،  و  يعي�سوا 
حياة هنية ..
ويت�سف  هذا  المحيط  باأنه  �سديد  القوة، 
يتحمل  اأ�سد  اأنواع  ال�سغوط  وال�سعوبات، 
�سكله ومظهره  لي�س مراآة حقيقية عن ما 
في  داخله  ..  يك�سوه  الغمو�س  وال�ستفهام 
..! ولكنه في الحقيقة اإذا ما عرف الإبحار 
فيه اأ�سعد من �سار فيه ..
اأيتها الزوجة: 
افهمي  مكنون   زوجك  حتى  تاأمني  مرور 
ال�سفينة..  دون  رياح..  دون  اجتياح.. 
الأعا�سير اأو اأمواج تنق�س �سرابيل..
تعاملي معه ب�سهولة ممزوجة بليونة.. اإذا 
كان حاد المزاج ..
ا�ساأليه...  حادثيه..حول  معلوماته... 
اإذا  كان  زوجك  مثقفًا  ومبحرًا  في  العلم 
والعلوم ...
-يحزن  لحزنك  يفرح  لفرحك..  يعاملك 
باإح�سان  وبه  يوؤتمن  الوجدان..  عامليه 
اأح�سن  مما  يعاملك،  تعاملي  معه  بفن 
ومهارة ...
